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Nombramientos y confirmaciones 
del Superior General 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
FECHA  NOMBRE  OFICIO   PROVINCIA 
_____________________________________________________________________ 
 
13/03/95  André SIMON Director H.C. (2º mandato)  Lille 
 
12/04/95  Jan ERMERS Visitador 1/3    Etiopía 
 
 
